


























para responder a las demandas de las nuevas tecnologías.  El  trabajo que aquí  presentamos
pretende analizar el fenómeno del ciberacoso y su relación con los delitos de odio, prestando
especial   interés a  la  necesidad de  los  docentes de Secundaria  de adquirir   las  competencias
necesarias   para   su   detección   y   trabajo   en   y   desde   los   centros   educativos.  No   se   trataría
únicamente   del   desarrollo   de   competencias   instrumentales   relacionadas   con   el   uso   de   la
















skills   for   an  appropriate  use  of   technological   resources.   Likewise,   these   technologies  have






with   the  use  of   technology,  moreover   it   emphasizes   the  ability  of   evaluating   and   solving
problems, working with empathy and values like tolerance, respect... It is also proposed in this






















edades más   tempranas,  participando en  la   red de  forma activa.  Este  hecho hace  que aprovechen  al
máximo sus posibilidades de comunicación y socialización, teniendo la oportunidad de acceder a un
nuevo  medio  de   comunicación  y   expresión  personal.   El   problema   radica   en   que   en   el   uso   de   las
tecnologías, no sólo son necesarias las competencias mediales (Sevillano, 2002), también lo son otro tipo
de competencias, esta vez, relacionadas con cuestiones de valor. No se trataría sólo de saber cómo buscar











otro,   a   través  de   las  nuevas   tecnologías  de  comunicación,   como pueden  ser   telefonía  móvil,   correo
electrónico,  videoconsolas online,  mensajería  instantánea, etc.   (Ortega  et  al.,  2008; Avilés  et.  al,  2012).
Entre las conductas que puede realizar la persona agresora, se encuentran el envío y difusión de mensajes














delitos   tradicionales   cometidos   ahora   por   la   vía   online.   Por   tanto,   la   etapa   adolescente   es   la  más
vulnerable   de   estos   conflictos   y   situaciones   de  maltratos.  A  menudo  pueden  darse   en   los   centros
educativos y adquieren una trascendencia especial en sus vidas cotidianas, su salud, su educación y su
desarrollo personal (Bartrina, 2014). 




conducta   de   acoso   entre   iguales   en   el   entorno   de   las   TIC   (Tecnologías   de   la   Información   y   la
Comunicación),  e   incluye  episodios  de  chantaje,  maltratos  e   insultos  de  chicos/as  a  otros   chicos/as
(Smith et al., 2008). Además, el ciberbullying supone el uso y difusión de información difamatoria en














































mensajes   de   teléfono  móvil   a   alguien   con   el   objetivo   de   tener   con   él   o   ella   un   encuentro   sexual;
inicialmente intrascendente, más tarde se convierte en algo sugerente y finalmente explícito". El sexting
versa con contenidos muy íntimos, generados por los propios remitentes (quienes al menos al principio






Los   delitos   de   odio   (internacionalmente,  Hate   Crimes)   violan   la   dignidad   y   los   derechos
















pueden ser amenazas habladas o escritas,   injurias, calumnias,  destrucción/vandalismo de propiedad,
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propaganda,   incitación   y   difusión   del   odio   al   diferente,   ataques   físicos   o   atentados   contra
personas/grupos,   o   cualquier  otro  delito   incluido   en   el  Código  penal  motivado  por   la   intolerancia






violencia  de  género,  etc.  Asimismo,   Internet   también es  el  cauce por  el  cual  se comparten entre   los



















fundamental  de toda  persona,  el  derecho al  honor,  a   la   intimidad personal  y familiar  y a   la  propia












Esas  medidas,   aunque   son  muy  diversas,   pueden   consistir   usualmente   en   alejamiento   de   la
víctima, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, privación de la libertad o
















valora  en ella   la  adquisición de conocimientos,  habilidades  y  competencias  que se necesitan para  el



















forma adecuada.  Supone una combinación de habilidades  prácticas,  conocimientos,
motivación,  valores  éticos,   actitudes,  emociones  y  otros  componentes  sociales  y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.»
En los últimos años ha existido una notable preocupación por las competencias específicas de los



























En este sentido,  el  paradigma de la Tolerancia  parte de  la  premisa de que todas  las personas





La   UNESCO   afirmaba   que   la   tolerancia   es   esencial   para   el   mundo   actual   en   el   que   nos


























































































La  escuela   tiene un papel   fundamental  en  la  protección frente  a  cualquier   forma de violencia
contra   los  niños  y   las  niñas,   ocurra  o  no   en  el  ámbito  educativo   (Orjuela  et   al.,  2014).  El   contexto
institucional, como señalan Musalem y Castro (2015), en el que se produce la violencia, reduce la calidad
de  vida  de   las  personas,  dificulta   el   logro  de   la  mayoría  de   sus  objetivos   (transmisión  de  valores,
aprendizaje,  calidad del  trabajo) y hace que aumenten los problemas y tensiones que la provocaron,
pudiendo activar una escalada de graves consecuencias.   Además, incidie no sólo en el presente de los
protagonistas   de   las   situaciones   de   acoso   o   violencia,   también   en   su   futuro   desarrollo   personal   y
educativo. De este modo, el acoso escolar es considerado un problema de salud pública debido a su





se ha de  identificar  la  comunidad educativa.  Siguiendo a  estos  autores,  el   rango de prevalencia  del
bullying   y   la   victimización   fluctúa   entre   el   15   y   50%   en   investigaciones   de   diversos   países   y,
Garaigordobil (2011) señala, tras revisar varias investigaciones españolas, que en España tenemos entre el
3% y el 10% de victimización grave en acoso escolar.











agresores  y  víctimas,  visibilizando los   incidentes  críticos  que han generado o  propician este   tipo de




































En definitiva,  como señala  Furmam (2004,  p.222):  «los  equipos directivos,   los  profesores  y   las





cierta  sensibilidad respecto  a   la  necesidad de  incluir  competencias  en  el  programa formativo  de  los













Asimismo,   también   sería   una   estrategia   a   considerar   el   trabajo   conjunto   escuela­familia,
propiciando espacios de análisis y reflexión de la problematica del ciberacoso y los delitos de odio, con el





















de   las   competencias  que   se  pretenden   conseguir   con  el  Máster  Universitario  del  Profesorado  de  Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma. Bordón, 63(3), 57­74.


















Informe   sobre   incidentes   relacionados   con   los   Delitos   de   Odio   en   España   (2015).   Disponible   en
http://www.ucide.org/es/content/presentaci%C3%B3n­del­informe­sobre­incidentes­relacionados­con­los­
delitos­de­odio­en­espa%C3%B1 
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